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iE BARCELONA 
«o sé si heu notat que mol-
tes de les notícies qae fng 
arriben de Barcelona a través 
de la prensa ciutadana tendei-
xen a un matejx fi: demostrar-
nos que allà és un can de tras-
torns i revolucions i que no hi 
res més.— Esscriven p. e: À ro-
tícies de Barcelona. Un 
robo en la estaciòn.Choque 
de tranoias. Tiros en la 
carretera de San Andrés. 
Rinci entre, gitanos. El 
general X indispuesto.— 
Aixó ho podeu llegir en els 
periòdics d'abi^ d'autes d'ahir 
i de sempre. 
Quant era uiu m festrenyava 
que diaris que f s creien ésser 
sénos, dedieassia tota una fulla 
per estampar el «arte» d f una 
envestida d'un brau a un cavall 
i un altre per ressenyar La 
fiesia nacional] fins que'm 
feren veure que no era patrio • 
tisme si tió que era pels bene-
ficis quert treien els prppietaris 
dels periòdics a pesar del seu 
auto bombo. 
Jo no crec que'l públic de 
Mallorca vulgui les noticies 
tendencioses i que la majoria 
preuen lo que h s donen; i e s -
B»nt a r x : s, 4perquè notiflcar-
nos, exegerant si a mà ve, fets 
lletjos o petits que sovint res 
signifiquen deixant lo que té 
un sentit ideal i noble? 
Els directors diran que els cor-
responsals ho telegrafien, peró 
©lís saben que hi ha alguna co-
sa més que robos i assessinats 
i elis saben que per culpa seva 
quant uu va per primera vega 
a Barcelona els seus pares 
li demanen per l'amor de Deri 
que surti de ca seva lo £menos 
possible i aixís evitarà ésser 
caçat per au catahí, i per 
aixó 'molts acaben la carrera i 
han vhtElSiglo i l'elefant del 
Parc. Fins n'hi ha qne haguent 
viscut alïà dos o ties dies s fiu-
venteu morts i assalts per con-
tar-ho an els qui estan impreg-
nats de la malívola essència 
periodística, perquè creguin 
que diven la veritat, 
El sentit comú sembla que 
ensenya que aixó perjudica als 
mallorquins i q,ue eonvendría 
es fes a sebre el mercat de mo-
bles, d^metles , de calçat i bes-
tiar, i. ens donarien ventatges 
positives si s'intensifïcàs les 
relacions del mercat i aíxis no 
seriem víctimes d'aquestes va-
riacions tan irregulars; que 
existint l'Atracció de Forasters 
i «El tCentre Excursionista de 
Catalunya» aquestes entidats 
podrien encaminar els extrao-
gers í fomentar el turisme en¬ 
vers la nostra I Ü Í I ; que'ls pe-
riòdics vegin de mostrarmos ,1a 
Mancomuuidat, t;o com trna 
cosa sospitosa sinó que ens 
mostrassin i mos donassin a 
veure que amb un poc da 
bona voluntat i una estimació 
gran per la seva terra han 
construir, carreteres inmillora-
bles.han posat xarxes telefòni-
ques per tot Catalunya, han 
intensificat tant l'agricultura 
que han transformat el pla de 
Tarragona i la plana del Am-
purda en una de les conques 
millors d'Espanya, creant per 
tot cellers cooperatius pel mi-
llorameut del vi i del oli, do-
nantlos bons llibres i bones 
llavors per poc preu i que hi 
ha catalans com Lluissa Curà 
i Milà i Fontanals que fan un 
deixat d© dues terceres parts 
de la seva fortuna per cons-
trucció d'escoles i altres corn 
N'Àngel S. Baixeras de 500 000 
pessetes,en Pere Vila d'un mi-
lió de pessosjque l'Ajuntament 
tant criticat, ha fet l'Escola 
del Mar, la del Bosch j les de 
Vilajoana, l'escola de Labors 
i Oficis de la dona., institucions 
no igualades dins la península 
Ibérica, que ens diguin lo que 
teníeu de bó l'Institut deis 
Estudis Catalans, l·Institut d' 
orientació profesional i l'Uní, 
versitat Industrial i lo apre-
ciats que son els bons mallor-
quins {no els que viven a Ma-
drid is'en recorden de Mallorca 
quant hei ha eleccions) sinó els 
que treballen per ella com son 
en Sants Oliuer, Costa i Llo-
bera, D . Juan Alomar, i tants 
d'altres; que fessin veure an el 
poble que si hi ha vagues es-
perque hi ha molt de treball i 
Deu sap qui les atiava i amb 
quins ílns i que tot lo «lemes 
és conseqüència de la gran vi-
talitat que té la població. 
Tota notícia interessant, bo-
na o dolenta s*ha de donar el 
públic; d'acord. Peró el talent 
del corresponsal está en triar 
leanotícies, i l'altesa periodística 
esta en donar la preferencia s 
ies *que afecten al mon del 
esperit. 
L'inaguració d'una biblioteca 
popular, per exemple,té infini-
tament mès importancia que'l 
robo d f una cartera a un badoc 
o que una beralU de dos pinxos 
de les que en poden veure a 
tots els carrerons de mala nota 
de totes ies ciutats del mon. 
tJn eatalá. 
Excur ió 
D e l a C O N G R E G A C I Ó M A R I A N A 
a S ó l l e r 
P e r altra vegada, gràcies a Deu , 
d»»de aquest setmanari podem donar 
compte d'un fet casi inverosímil, pu ís 
realment ho és, si no fos qus se tracta 
d 'una obra del nostro celosíssim Direc-
to r D . Jusep Sancho de la Jordana; 
perquè aixó de encontrarmos 140 Jove* 
tant ben units i Uní de ses mateixes 
idees e»tic ben segur que en es poble 
d 'Ar tà mai t 'havia vist cosa semblant. 
Jo som un dels primers congregants 
que hi va haver an aquest poble i 
sempre Vhe ¡somniada i prevista gran, 
molt gran, per poderla posar a l 'altura 
de les més adelantades de Mallorca; 
petó mai per mai hauria somniat veu-
rerla a l 'altura que avui se t roba ¿í 
i aixó an a qué se deuPEstic ben segur 
que tots els companys i tots e's qui 
coneguin un poc lo que es fa a sa 
Congregació respondran amb mi i 
dirán; a ixó es deu an eis treballs i 
sacrificis del Sr . Director, treballs i 
sacrificis que no puc contar per ésser 
innumerable». 
Per lo tant gloria,an aquest ministre 
del Senyor que gràcies a el! avui tenim 
l 'honor d e podé col-locar sa congrega-
ció d 'Artá a I'alUtra de les ;més grans 
de Mallorca. 
Arc conüant amb so bon cor i bene-
volència del» lectors de LLEVANT feré 
una petita ressenya d'aqueixa excursió 
p e / cumplir amb Ja missió qu« tan in-
merescudament m'ha confoda la Con-
gregació, donantme el tjtol de Bibliote-
cari . 
Era diumenge dematí; devers ies cinc 
per les aproximacions del local d e i a 
Congregació ja hi havia rotlels de j o -
ves esperant l 'hora de partida i quant 
a les 5 i mitja ja estàvem tots arreple-
gats a punt de partir juntament a m b e ' 
Sr Director, el Rt D. Juan Ginart, Vica-
ri, é'aquest pob 'e i el Rt . D . Rafel Ma-
sanet Pvre , el Sr Rec to r , qui havia 
venguí allá per ^desfíedirmos, mos feu 
un sermonetde despedida encomenant-
mos tertguem obediencia a tots els 
acompanyants. 
Eósegaida d e despedits 4el Senyor 
• 2 LLEVANT 
Rector, mos dirigirem a Gestació des 
í r í i i cap a Pdlum arribant a!la 
a les 10 i 5. 
Du.près de ba.ixais.del tren i col-lo-
catí23 hó-j senayetes a dins una depen-
dència cie s'estacíó. que al efecte mos 
havíeu preparada anàrem a sa Missa 
qijts uü (5 :is nosíros acompanyants Rt 
D- R.ikï .V, -.ssmet va celebra a i ig 'esia 
de 3ïua. C·u/. 'ina de Scna. 
Ac.'íüa t a ivüssn cada un va berenar 
i «jca'ust j c berenar ja va esser hora 
t'è pï.rüf cap a Sóller partint cap an 
aquesta ducat a les U i mitja i arribant 
aíiít a tes ]2, i 55 minuts; alià hi estaven 
per rebrcfiíos una representació del 
CICÍO pui foquid! presidida pel Sr. Rec-
10; i di'5; rés d ijavemos presentats a , 
tï.s ei Sr . D:rí.cior, seguirem fina a 
la. C:--\Í i'ÍCÍÜIMÍ aont hi trobarem lloc 
per feurc i cigua fresca, ana de ses 
priü ' . r t .s uecessidats d'un excurs io-
nista i atià mateix tots els qui duien 
d-.nar varen poder menjar amb tota 
camüútdiíí. 
El capvespre eltenguerem lliure per 
visitar t ! port i els principals paratjes 
d'aquella hjrmo··.a comarca. 
A ieï l i de \j nit estant tols reunits 
a flgiosU parroquial comensà sa fun-
ció Re h j j i O S a amb urtes quatre paraules 
de s í b h e c i ó que dirigí el Sr Rector. 
Acte seguit se feu t'esposicio de! 
Sïiim. Sagiasnent actuant de Píeste el 
I?f. D . jafírí Ginart fent torns de vel-la 
toí-i e'.i l ' a ¡ ^ ¡ ^ . « [ 5 , 
A k s 4 del matí condensà sa Missa 
en la que ^varern fer una comunió en 
demanda de clemència pels nostres 
ger ·,ia;ü que estan peieant a Àfrica, 
Aoab vda ía funció relligiosa mos 
despeaLvem del SÍ Rector partint a les 
si» esp a i.'aín-.a. Mos pasetjarem per 
dins Wduiíi Sins a les 3 que perfirem 
aiíre vy.;ttda cap aquí, 
A ï 'e i tació mos espera el Clero par-
roquial,àrab la Bsnda Filarmónica Ma-
SÍUU i uolusòima gent de ies famílies 
Ú:Í'S eong.-egMits i molts a'tres. 
Al baixir del tren hi hagué visques 
à Artà & sa Congregació i al Sr . D i rec . 
t i r . 
Baixats del tren tots ben composts 
amb bo peno de la Congregació l to ts 
e l í q u i n i o s espiraven mos n'anatem 
a Son S.ilvador per donar gràcies a la 
Ve ' j ' e per So be que mos va anar et 
viatja cantant-se una Salve. 
Desy^ í s baixant en el local d e s a 
Ço'.tgregsícíó cada un s'^n anà a 
casCUÍ . 
iQue no sia dc-nera.' 
Devem donar les gràcies en primer 
l'oc al Sr- D'reçtúr de sa "Companyia 
de Ferroíarr i ís de Míüorea" el nostre 
paisà i fili ii-tuitre fí'aquei,ta vila D. 
Rafel Blanc; i a tota la Co'np^nyia.per 
les fjciüdats que mos donareu pe' 
viatge. 
E T sc^oa sis Ris D Joan Cjfnart 
Vícír; í 1). Rafel Massanet Pvre., per 
havçfnQi lao/m-its aíjib la seva co t?pa-
I finalment a to t el poble de Sóller 
per la gran simpatia i bona hospitalidat 
que. mos ha demost rada . 
A r l a 10 Síbre. 1924 
El Bibliotecari 
Rafe l N a d a l 
I i S C a s a 
de la Fortuna 
(Continuació) 
BER.-- (Conmogui i girat a s' 
altra bandaJ-Sa plorera m'aufe-
ga ses paraules. El cor me diu 
que aquests nins son fills de la 
meva pobre Lucrécia. |Att! que 
s'haja morta! ique s'haja haguda 
de veure amb tanta pobresa? Si 
ès així aquets nins no seran po-
bres. 
TOM.—Peró, senyor, £tal vegada 
en Rafel vos ha disgustat amb 
lo que vos ha dit? Perdonau-lo; 
ell no ha tingut intenció d'ofen-
drervos. 
BERN— NO ninet, no, és que amb 
sa vostra presència me vé el 
recort des fiys d'una fia meva 
que no sé aontse troben, ni sé 
si encare deuen esser vius. Peró 
digauméiel llinatge de la vostra 
família, és tal volta Buonaflne.? 
RAF. i TOM. {Agitats) El nostro 
llinatge... peró... és precís que 
sapigueu.... Dispensau-mos se-
nyor; vos ho direm tot avui ves-
pre. 
BER.—Per ara ja no vuï sebre 
res més: a la resta ja m'ho direu 
anit. Entretant no digueu a nin-
gú lo quem conversat, anau are 
a jugar an el, jardí i digau an 
Alegria que'l necessit. 
RAF. (Anafn-s1 en)—Bstam molt 
agraits en el bon tracto que mos 
donau. 
TOM—Beneit sia Deu que mos ha 
fet topar amb un benefactor tant 
piadós. 
ESCENA VII 
(Bernat i Alegria) 
BER- (Apart).-— Que vol dir? ¿i 
aquets atlots serien el meus nets? 
Que sa meva pobre Lucrecia s' 
ha ja morta dins sa miseria. ¿Que 
es seu homo sia mort? ¿Será po-
ssible? L' esperansa i sa por 
conmoven sa meva ánima. (Mira 
es rellotge) Se ía tart: convendrá 
que aquets dos nins sopin amb 
noltros iesper que després s'es-
plicarán amb més facilitat i des-
cubrirán totalment el secret. 
ALEG.—(Arriba corrents i amb 
so capell amb sa mà). Ja me 
sembla que he trubat un cap de 
fil sobre aquets adotets: no és 
per marmulá sinó perquè hu 
sapigueu tot. Tenc ànsia que 
sien dos mentiderets, Han cun-
v«rsatamjb en Francesc i e 
Toni donantíos entenent que 
guarden un secret molt impor-
tant. Teng por que tal secret no 
sia mes qu'una tremoya embus¬ 
tera. jMolta pipella, i alerta! 
ien! 
BER—No hu crec: ses paraules, 
el seu port i edat demostren que 
no son gent de !a classe que tu't 
figures. Ademés tenc un presen¬ 
timent, peró basta per are, tot 
ho sabrís amb el temps. 
ALEG,—Així sera,mon amu;peró 
els el qvii caplleven deves Ciutat 
saben embullicar molt de fil i 
com manco se pensen surt es 
cuní. Jo seria de paré de donar-
los sopes i pa; per durmir 
tencar-los dins sa paissa i demà 
ben dematioet donarlos orat-
ge. 
BE£— Deixet està, Alegria; fer 
bé, mai es perdut, per aixú 
vuy qu'aquests pobres atlots se 
refassen a ple, perquè tenen fam 
enrera... per aixó una botella de 
de vinet des millor, un bon plat 
de macarrons un pollastre ben 
aguíat, una truita i fruita, ique't 
semblan? 
ALEG.Que si m'haguesseu deixat 
s'asumpte per mi serien figues d' 
altre pané.Peró hey ha un refran 
qui diu:«Cadascú a casseva, cui-
na i pasta així com voUPer aixó, 
jenvant! a escolta, mirà i calla 
(Apart) Sí tots fan festa, colque 
cosa m'arribarà a mi. 
BEK—Digués que fassin via an 
i quan estigui llest vina a cridarr 
me. 
(Seguirá) 
DE SON SERVERA 
Ja han comensat a coir les o'ives. 
Enguany bey ha un bon espief; enrre 
noltros ja feia estona que les oliveres 
no havien carregat tant fort. ¡Creim 
que dins pocs dies s'obrirán les ta lo-
nes, 
—Estam en mig de ses figues. En-
guany hey havia pocs figons pero en 
cuir tm bastantes per haver fet el temps 
tan bo, que no s'en-ha tudada cap ni 
una i son unes figuei de primera com 
íeia estona que no havien estades tan 
bones. 
—Ja han comen«at a comprar porcs; 
els preus son bastant a l ts ; les paguen 
a 2'35 pts es Kg . Dijous en feren una 
gran pesada i n'hi hagué un que va 
pesar 26u Kg. 
—Les famílies estiueljants que han 
passada aquesta temporada calorosa 
en ets nostros porís de Calabona i es 
Port-Nou seu son anades ja a les 
seves viles respectives. 
—• Disxapte se casaren en Sebastià 
Busqué amb na Bárbara Murtona, 
Deu vulga que puguin viure mo ; t s 
anys plegats, 
—El nostro amic D. Juan Bauza (a) 
Teret *'en ha anat a fer un passeig de 
recreo a Beldemose. 
Li desitjam ïetis viatge. 
(CORRiapOJfSAL) 
La qüestió de! telègraf > 
Com ja diguérem en el d?rr.T ÍJ°. 
causà molta impressió, la suspensió', 
del servici telegràfic en !a noslra vila. 
Divcnres passat a vespre a ia Sala hei. 
hagué una reunió en ía qual el Batle. 
D. Miquel Morey donà compte de le*-. 
gestions que ell havia íeíes a favor.' 
de que se reanuás el servici telegràfic' 
i demanás al públít si creia s'havíelíV 
de prende altres mides. Se proposareo.-
diferentes opinions acordant-se a! final" 
que en el temps que correm, millor que 
protestes col·lectives seria fer gestions ; 
de carácter privat per veure de conse--
guir restablir l 'estació. 
Sabem que D. Pere Morell i altres 
prestigioses personalitats segueixin, 
les seuas gestions i segons se diu du-
rarà cosa de pocs mesos la suspèn--1 
ció d'aquest important servici que tant 
de perjudicis esíá causant al nostro 
poble. 
F E S T A EN L'ERMITA 
DE BETLEM 
Enguany s'ha cumplit el cen- 't 
tenari de la celebració de la i; 
primera missa en jtl nou Ora¬ 
tori de l'Ermita de Betiem •, 
enclavada dins el cor de les : 
nostres montanyes, i els ermi-
tans i son capellà el JRT D. 
Francesc Fuster haa voignt 
celebrar amb gran solemnidat 
aquest centenari. Amb aquest; 9 
niotin, demà s'hi celebratà fes-;;:; 
ta extraordinària que consistirà ;* 
en beneir les obres de u-t'ornia . 
del pòrtic com també dues 
hermoses himatges que per 
aquell temple s'han d ui te?: 
una de St Antoni Abat i altre 
de St Pau. Fera la bendicióel ;; 
Rt Sr Rector d'Artà D. Juan | 
Rubí el qnal celebrarà tot seguit • 
Missa major <en la que se can- | 
taràlaMis^à d'Àngels predicant 
el Rt D , Antoni Mora Rector ; 
de Felanitx. " í 
Se convida a tot el poble d' :' 
Artà per assistir a tant hermo- ^ 
sa festa de la qual en donarem 5 
noficies en el pròxim n°. 
CONFERENCIA 
Avui dijous pel vespre s'ha donada 
una conferencia sobre olivicuHura 
en el Sindicat agrícola D. Isidor , 
Aguiló, distingit enginyer agtónora 
Director de la Estació Oliverera de 
Tortosa. 
En el pròxim n° en donarem un es 
tracte. I 
DE SA COLÒNIA 
Es molt digne d'admirar un preciós 
retaule d'eslil gòtic que'l noble Sr D-
Lluis Despuig ha regalat per ia capella 
de les Monges de la Caridat de Sa 
Colònia de S t Pere. 
L a messa descansa demunt cinc 
elegants columnes i ei retaule tendra 
en mig ia Imatge de fa Mare de Deu de 
Lourdes i en els costats les imatges 
de St Vicens i de Sí Lfuis Gonzaga. 
Deu pagui a tan noble Senyor el bé 
que ha fet a la Colònia de St Pere fun-
dant ei Convent de la Caridat i el que 
continua fent;al dotar dit Convent de tot 
io necessari perquè ses monges puguin 
ciimplir la missió bénéfiica.edueadora i 
civilisadora d'aque'l Uogueref. 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Demà en l'Iglesia parroquial 
s'hi celebrarà,ofici de Dominica 
amb exposició del Santíssim, 
acabat el qual hei haurà la 
processó de reserva. 
CONVENT 
A l'hora de costum demà 
hei haurà ia Comunió general 
pels Tarcicis. 
METEOROLOGIA 
Persisteix ,ta sequedat, Alguns dies 
s'h* eunigulat i fins dilluns de veílada, 
va fer quatre f&otes, peró RO plou. 
Amb la sequedat segueix la calor que 
osciU entre 24 i 37 graus a l'ombra. 
Ademés el vent ve per ar t de xaloc i 
es humit lo qual contribueix a !a pesa-
desa de 1'atmó.sfera. 
AGRÍCOLES. 
T o t just s'ha acabada Ja cufüta d' 
ametles, que per cert han tingut un bon 
preu q'.is li^.n fet ana polents tots els qui 
n'han cuides moltes, ha vinguda i'anya-
da de figues que s'han pogudes secar 
totes. Els preus »cn entre vint i tren-
tè cinc pessetes segons Ja classe.Tam-
bé ha coiiensadi la cullida de les ga-
rrovesi da l'oliva essent més que re-
gular l'anyada d'un i altre fruit. L làs-
tima que l'oliva corqui tant. 
ESTAT SANITARI 
Torna haver-hí bastantes gàstriques, 
tal volta degut a ia fortor del temps 
i'sbúi de fruites. 
DESTÍ 
D . Sebastià Feliu Blanes det Retgi-
ment mixte de Melíllorca ha estat des-
t i n a t a Retg i raent mixte de Melilla 
Deu li^don bona sort. 
M A L A L T S DE GRA VE DAT 
H a rebu ts els S ís . Sagraments per 
vi àtic, la M adona Canaya veya del 
carré del Pontarró, Aquesta dona havia 
teíjguda l'alegria'de veure retornat amb 
sa família i arreglat de foítuna son fíil 
que feia molts d'anys era a Amèrica.No 
hi ha rr.aí alegria completa an aquest 
mo i .Deu li assistesca. 
També està malalt de gravedat I' 
amo'n Miquel de Sos Ssstres . Que 
Deu ii retomi prest la salut si convé. 
MILLORIA 
La germana del director d'aquest 
setmanari ha experimentat certa millo-
ria. Gràcies a Deu. 
BENVINGUT 
Divenres passat vengué en viatge d* 
noces el nosrro amic D. Antoni Garcia 
Rover, conegut poeta i redactor d e l ' 
Almudaina acompanyat de la seva no-
vella esposa.la simpàtica Sta D . a Maria 
Cardell Ginart que havien contret ma-
trimoni aquell mateix dia t n el convent 
de Snt Francesc de Palma, Al mateix 
temps que desitjant le* haja estada 
agradosa la seva estada en la nostra 
vila,les donam l'enhorabona mes coral, 
OBERTURA DE CLASSES 
Dilluns passat s'obriren to tes les 
escoles públiques i privades d 'aquesta 
vila. Segons notícies, a pesar de ia 
crida que feu el Sr Batle recordant 1' 
obligació d 'anar a escola les matricules 
respectives no ofereixen gens d-aument 
demunt le» d'anys anteriors. 
MORTES 
Aqueita letmana han rno r f se mado-
na Estelriquera veya del carré de Ses 
Roques, Na Monja casada amb En iort 
resident a Amériea i la madona de 
SÒH Porc . 
També ha morta als 77 d'edat i 46 de 
relligió en el Pla de Na Tesa la monja 
agustina, Sor Rosari, en el mon Maria 
Alzatr.ora Estevamatural d'Artd, cone-
guda aquí per la Monja Tuniona. 
Deu la tenga a ia Glòria. El nosiro 
condol a la Comunidat. 
ULTIMA H p R A — . L a mare del barber 
Jaumí ha sufrrt dia 19a les II un atac 
de gota. Se li ha administrat el Sagra-
ment de I' Ext rem unció i està grav/*si-
ma. Deu ii assistesca. 
MERCAT D'INCA 
Bessó a Í70'00 quintà 
Blat a 2700 sa cortera 
Xexa a 27'50« » « 
Ordi mallorquí a 18'50 « * 
» foraster a IS'OO « « 
Civada mallorquina 14'00 pts. id. 
» forastera a 13'50 • » 
Faves cuit ores a 36'50 « * 
« ordinàries a 31'00 « « 
« pel besiiav a 30'50 «« 
Maia a g l ' O u * * 
SE V E N D E 
SUPERFOSFATO DE CAL 1 6 / 1 8 
marcas SAINT GOBAIN o CR0S garantizando el grado 
a p i a j . 1 2 - 7 5 , E s t a c i ó n A r t á 
P A R A P E D I D O S D I R I G I R S E A 
Bartolomé Amorós o> Sopa 
P l a z a M a y o r , A R T A 
SECCIO MElfl I H l O n 
K N D E V I N A Y E S 
Una veya a un reeo 
qui l'agateu per derrera 
i a tres passes devant ella 
a tothom, tothom fa pó. 
F U G U E S 
De consonants 
.o .e.ia H, ,u..a e. 
.ui .o.a.a .e. ,a ,é 
u . a o.a e. .e .a .,.e.e 
i', .e .a ,e \a .a ,é 
De vocals 
D.n.s s. v.l.u s.b.t.s 
.! m.. b sq. r . .n s.p f. 
f . r t .s c m .n. r .b . ss . 
. f.rt.s c m .n p .p . 
COLMO. 
Quin és el colmo d'un cego? 
TARGETA 
I P R I H É I - [ S E G O N ] 
Les solucions al n' qui vé 
SOLUCIONS a tes èndeoi-
nayes del número passat. 
ENDEVÍNAYA Una llàntia. 
A LA FUGA. 
Cada dia dematí 
quant m'aixec me rent sa cara 
ïlayò fas una rialla 
pes qui s'en riuen de mf 
AL COLMO 
Calsarse amb espardenyes de pita. 
A LA CABILACIO 
A LES P R B G U S T E S I a . El té mataré 
2*. D'escales . 
ENDEVINAYRES 
Les han endevinades totes fora la ca 
bilació: E n T. Lliteres, i Esteva, S. Gili 
A, Cabré J . Morey i Toni LI. 
Diumenge se sorteará ei puro. 
P i r o t è c n i a E s p i n o s a 
Nuevos programa* para RAMILLETES DE FUBGQS 
ARTIFICIALES propios para fiesta* particulares, de barrio, j*rdi*«s 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran empleador j 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES^-COMETES REALES c a n c f t b e U t r a 
«=Cohetes de honorwwCohetes eLéctricosfcSCohet»* « a c « B d Í d * i « » 
cohete* reales con lluvia dortda y plateada. 
Dirección—Taul«r*« 16 Artà 
FULLS D'ESTAMPES 
Se vendran amb gran rebaixa d* preus aquest rocs i el qu vé. 
Un full 1 pts . 
cinc fulls a 0'90 un. 
deu fulls o mes a 0'85 un. 
Aprefitan l'ççasiéque taïdari enjofnar-iíi presentat, 
ORTOGRAFIA 
MALLORQUINA 
Folleto dc gran uíiliJat. E! Servirem 
tothom qui el demani a 0 7 5 ots. 
exemplar 7'50 pis. dotzena 
© A N ^ S O N E T E S 
MENORQUINES 
Es un aplec d'.: cansenetes populars 
rcculiides per n'Andreu Ferrer a Menor-, 
ca. Van ben classificades i amb profu-
sió de notes — E s un volum de 199 
planes. 
Preu 2'50 pts. 
R O N D A Y E S 
13 E MENORCA 
PraCi.á:áes d'un estudi de les paríi-
t u l : í k i ¿ ¡ 3 dialectals áel menorquí. Amb 
sa lectura s'hi poden passar a'gunes 
vMiadQì ben alegeos. 
Ma v©lunr «e 389k>»XXiX planes 
pts . 
R O N D A Y E S 
MALLORQUINES 
d'en Jordi des Reco. — N'hi ha vuit 
toms pyblicat? í tots les ^rofeareu en 
la nesíra llibreria a 2 pts . tom, 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de ia cuinera — 
índíspeasable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí Llibreria 
escolar i relligiosa Artà. 
Periòdics i Revistes 
A ^ualsftvol interessi una de les siguents revi*Us ¡s*hi,po 
suseriure «u aquesta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Sevists folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D ' A C I I DMLLÁ 
Surt mensualment a Barcelona, 
Molts de graváis i treballs cientiíic i 
literaris. Preu I '25 pts. cada mes, 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pis cada mes 
ECONOMIA 1 FINANCES 
Surt quinzenal a l pts aí mes. 
ELCONSULTOR 
DE L O S BORDADO* 
Edició econòmica; 9 pts any. EeHsifr-, 
de luxo: 15 pts any. 
L ALMUDAINA 
liiari de Palma. 2 pis mensuals, 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu: 2'50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona; f '50pis . t r imestre. 
Les servirem a qui ies demani 
B A T X I L L E R S 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia General i de Europa que coníesíen 
al p rograma d 'aquesta asignatura en ITiistitut de Palma.Sols valen dues pts .Son 
molta utilidat al estudiants 
i mas 
D E 
MIÉ" 
(A.) MAN GOL 
A t o d a s l a s l l e g a d a s d e l Ferrocarril hay coche 
q u e p ; r t e d i r e c t o p a r a Capdepera y Calarratjada 
d e e s t o s p u n t o s s a l e o t r o para todas ias salidas 
d e t r e n . 
Hay también cocb.es disponibles para las Cuevas 
y viaje.-i e x t r a o r d i n a r i o s , 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
S e s i r v e n encargos para Palma y Estaciones 
n t e r r n c Uias , 
P L A S K T A D E M A R C H A N D >. 
Ensa ira ades i paneis 
En lloc se troben miílós que a la 
PANADEK1A V ÍCtOï la 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A s a b o t i g a h e i t r o b a r e u s e m p r e p a n s 
p a n e t s , g a l l e t e s , b e s e n l í s , r o l l e t s , i t o t a 
c a s t a d e p a s t i c e r í a . 
TAMBÉ SE SER VEÍ X a DOMICILI 
«3! 
G R A N D E S ALMACENES 
S a n J o s é 
& B 
'. Í 
y i c m . Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
Uctalla e:i p rec ios , es ta ca sa , t a d a s las 
N O V E D A D E S 
Únicos a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ia s 
T O S O L O Q U E S E REQUIERE PARA 
ir tur - 1 - 4 stntf, EKyjp 
7 que vender! m á s b a r a t o que nad ie 
IsIéfoíis 21? i Precia Ojo 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
A L M A C E N E S MATONS 
DE 
R A F A E L FELÍÜ BLANES 
C C L S D E J A I M E Ü n " 39 al 49 
! a l m a de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PA3A VB6TIR. 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts, 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnifics toms enquadernats. Se servirà tota 
1' obra d' un cop i pot pfsgar-se a plassos mensuals 
de 10 pis. 
Preu 12o pts, (E«BÍ,*&Ipon) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon. Conté-, cent milions de 1 N e t e d a t , p r o n t i t u t , i e c o n o m i a 
paraules, deu mil biografies i un mill* de ressenyes biblio- j DESPAIG 
gràfiques. j 
Se pot adquirir a plassos en ia nostra llibreria. | Carrer de Pa Ulla 3 bi?. A R TA 
Si m m ' m bo i Itegïtt» 
n ' i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ARTÀ 
Te olis de primer i segona elaiea 
a preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 litros a do-
micili. 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
I L a Fonda Randa, fe Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
SEGÜREDAT I ECOI^OÜSA 
iYolen estar ben serri ts? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 3 3 An es costat 
Centro Farmaeèntic. 
Artà Palma n°.3 
